Sexto y último concierto instrumental para el día 9 de junio á las nueve de la noche, á beneficio de la misma sociedad : programa elegido por sufragio en el quinto concierto verificado anoche en el Teatro Isabel la Católica / by Palacio de Carlos V (Granada) et al.
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Sexto y último Concierto Instrumental 
PARA EL DÍA 9 DE JüNIO Á LAS NUEVE DE LA NOCHE, /t/t 
Á BENEFICIO DE LA MISMA SOCIEDAD. 
PROGRAMA 
elegido por Sufragio en el quinto Concierto verificado anoche 





f a )  E n  l a  A l h a m h r a  . . .  
(b) Panaderos. Bailable español. 
3.° Rapsodia Húngara 






Gran Settimino para clarinete, trompa, fagot, violín, viola, vio- ¡ 
lón y contrabajo, ejecutado por los Sres. Calvist, Paime, 





Adagio.—Allegro con brío 
Andante con variazioni 
Scherzo.—Allegro vivacc 
Final.—Adagio.—Presto 
Descanso de 15 minutos. 
BEETHOVEN.—652 votos. 
TERCERA PARTE. 
6.° Overtura de Cleopatra MANOINELLI.—233 votos. 
Célebre Minueto BEI.ZONI. —120 > 6.o (b) Danse macabre 
7.o Overtura d*e Guillermo Tell 
SAINT SAENS.—467 
ROSSINI.—340 
Imp. de Paulino Ventura Sabatel en test.a) 

